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Koulutusluokituksen 31.12.1982 tilanteen mukaiseen nimikkeistöön on 
tehty tässä tilastotiedotuksessa julkaistavat lisäykset, tarkistukset, 
koodimuutokset ja poistot. Uusista koodeista on luettelo julkaisun 
lopussa. Näillä muutoksilla koulutusluokitus on vahvistettu 31.12.1983 
tilanteen mukaiseksi.
Koulutusluokituksen nimikkeistön tarkistaminen sisältää keskiasteen 
koulunuudistuksen vuodelle 1983 ajoittuvat lisäykset ja koodisiirrot 
sekä korkeakoulujen tutkinnonuudistuksesta johtuvat lisäykset.
Kaupan ja hallinnon peruslinja perustettiin vuonna 1983, mutta muutokset 
päivitetään vuoden 1984 koulutusluokitukseen. Koulutusluokituksen 
peittävyyttä on tarkistettu siten, että siitä on poistettu joukko 
aikuiskoulutuksen piiriin kuuluvia koulutuksia. Tilastokeskuksen 
koulutusluokitus kattaa koulujärjestelmäkoulutuksen eli peruskouluissa, 
lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkintoon 
tai vastaavaan tähtäävät, asteittain etenevät kokopäivätoimiset koulutukset. 
Aikuiskoulutus ei sisälly koulutuksen standardiluokitukseen. Aikuis­
koulutusta koskevia standardiluokituksia ei ole vielä kehitetty.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön tarvitsijat 
saavat käyttöönsä Tilastokeskuksesta eri sopimuksesta. Koulutusluokitus- 
systeemin konekielisessä muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien 
ja lakkautettujen koodien tiedostot) luovutetaan eri sopimuksesta 
tarvitsijoille.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokeskuksen 
koulutustilastotoimisto, vaihde (90) 580 01, PL 770, 00101 Helsinki 10.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta myy Valtion 
painatuskeskus. Postimyynti PL 516, 00101 Helsinki 10, vaihde (90) 539 011, 
myymälä Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. (90) 173 4397.
3Förord I utbildningsklassificeringsupplagan enligt Situationen 31.12.1982 
har gjorts de tillägg, revideringar och kodförändringar som skall 
publiceras i denna statistiska rapport. Nya koder finns i slutet av 
denna publikation. Utbildningsklassificeringen har med dessa föränd- 
ringar fastställts enligt Situationen 31.12.1983.
Revideringen av utbildningsklassificeringens nomenklatur gäller de 
tillägg och kodöverföringar som skedde inom utbildningen pä mellan- 
nivä 1983, samt de tillägg som föranleddes av högskolornas examens- 
reform. Grundlinjen inom handel och förvaltning inrättades 1983, 
men ändringarna skall uppdateras i 1984 ärs utbildningsklassificering. 
Utbildningsklassificeringens täckning har justerats pä sä sätt att 
ett antal utbildningsgrenar inom vuxenutbildningen strukits. 
Statistikcentralens utbildningsklassificering täcker klassificeringen 
av skolsystemet, dvs. heldagsutbildning som sker etappvis och som 
leder tili examen eller motsvarande i grundskolor, gymnasier, yrkes- 
läroanstalter och högskolor. Vuxenutbildning ingär inte i utbildningens 
standardklassificering. En standardklassificering av vuxenutbildning 
har inte ännu utarbetats.
De som behöver den fullständiga nomenklaturen i den svenskspräkiga 
utbildningsklassificeringen kan genom särskilt avtal fä den tili 
sitt förfogande. Utbildningsklassificeringssystemets register i maskin- 
spräksform (register över ikraftvarande och upphävda koder) kan genom 
särskilt avtal överlätas tili dem som behöver dem. Förfrägningar bör 
riktas tili byrän för utbildningsstatistik, växel (90) 380 01,
PB 770, 00101 Helsingfors 10.
Utbildningsklassificeringen och statistisk rapport som gäller denna 
klassificering fär köpas hos Statens tryckericentral. Postförsäljningens 
adress är PB 316, 00101 Helsingfors 10, växel (90) 539 011.
Butikförsäljningens adress är Annegatan 44, butiksföreständaren 
tel. (90) 173 4397.
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Luettelo 31.12.1982 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä 
uusista koodeista ja tehdyistä nimikkeiden tarkistuksista
x = uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toiseen paik­
kaan, jossa se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä ei ole l i s ä m e r k i n t ä ä , on kysymyksessä nimikkeen 
tarkistus
F ö r t e e k n i n g  över nya koder ooh r e v i d e r i n g a r  av po si ti on er som gjorts i 
u t b i 1 d n i n g s k 1 a s s i f i c e r i ngen enligt S i t u a t i o n e n  31.12.1982
x = ny utbildningstyp och ny kod
(x) = utbildning som redan tidigare ingätt i k 1assificeringen har över-
flyttats tili annan plats där den far nytt kodvärde




34567 Maidonkäsittelijä (ent. a 1 imeijeristi)
Mjölkhanterare (tid. undermejerist)
(x) 3751-3759 Kalatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai
vastaava ammattikoulutus
Yrkesutbildning för fiskerihushällning, som baserar sig 










Kalatalouden muu alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava ammattikoulutus
Annan yrkesutbildning för fiskerihushällning, som baserar 
sig pä grundskola eller motsvarande (kortare än 3 är)
Kalatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon 
Yrkesutbildning för fiskerihushällning, som baserar sig 




x 43133 Merkonomi, vakuutuslinja
Merkonom, försäkringslinje
x 43134 Merkonomi, matkailulinja
Merkonom, turismlinje
5x 43135 Merkonomi, idänkaupan linja 
Merkonom, I i n je för Osthandel
(x) 4483-4484 Elintarvikealan ylempi ammattikoulutus 
Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
x 44835 Meijeristi (3-v . ) 
Mejerist (3-ärig)
(x) 44848 Elintarvikealan muu ylempi ammattikoulutus
Annan högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
(x) 44849 Elintarvikealan ylempi ammattikoulutus, opintolinja 
tuntematon
Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen, 
studielinje okänd
x 544-546 Teknikkojen 4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen koulutus
Teknikerutbildning (4-ärig), som baserar sig pä grund- 
skola eller motsvarande utbildning pä studentbas
x 5458 Teknikko (4-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ylioppilaspohjainen koulutus), elintarviketekniikka 
Teknikerutbildning (4-ärig, som baserar sig pä grund- 
skola eller motsvarande utbildning pä studentbas), 
livsmedelsteknik
(x) 54582 Meijeriteknikko 
Mejeritekniker
x 575 Kalatalouden koulutus alimmalla korkea-asteella 
Lägsta utbildning för fiskerihushällning pä högre nivä
x 5751 Iktyonomikoulutus 
Utbildning för iktyonomer
x 57511 Iktyonomi 
Iktyonom
x 5759 Kalatalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella 
Annan lägsta utbildning för fiskerihushällning pä högre 
nivä
x 57598 Kalatalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella 
Annan lägsta utbildning för fiskerihushällning 
pä högre nivä
x 57599 Kalatalouden koulutus alimmalla korkea-asteella, 
opintolinja tuntematon
Lägsta utbildning för fiskerihushällning pä högre nivä, 
studielinje okänd
6161-6163 Hum.kand, historia, arkeologia 
Hum. kand., historia, arkeologi
x 61735 Hum. kand, kulttuuriantropologia 
Hum. kand., kulturantropologi
x 71335 Musiikin kand, jazzmusiikki 
Musikkand., jazzmusik
1 ON 1
x 71336 Musiikin kand, kansanmusiikki 
Musikkand., folkmusik
x 71414 Teat t e r i t a i t ee n  kand, tanssitaide 
T e a t e r k o n s t k a n d ., danskonst
x 72211 Fil.kand, suomen kielen aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i finska sprâket
x 72212 Fil.kand, vieraiden kielten aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i främmande sprâk
x 72213 Fil.kand., ruotsin kielen ja kirjallisuuden 
a i n e e nopettaja
Fil. kand., ämneslärare i svenska sprâket och litteratur
x 72214 Fil.kand, klassillisten kielten aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i klassiska sprâk
x 72213 Fil.kand, historian aineenopettaja 
Fil. kana., ämneslärare i historia
x 72216 Fil.kand, musiikkik a s v at u k s e n  ja musiikkiterapian 
aineenopettaj a
Fil. kand., ämneslärare i musikpedagogik och musik- 
terapi
x 72217 Fil.kand, uskonnon aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i religion
x 72261 Fil.kand, biologian aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i biologi
x 72262 Fil.kand, m aantieteen aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i geografi
x 72263 Fil.kand, m a tematiikan aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i matematik
x 72264 Fil.kand, fysiikan, fysikaalisten tieteiden 
a i n e e n o p e t t a ja
Fil. kand., ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
x 72265 Fil.kand, kemian aineenopettaja 
Fil. kand., ämneslärare i kerni
x 73516 L i i k u n t a t i e t . kand , hallinto 
K a n d .gymn . vet . , administration
x 73517 L i i k u ntatiet.kand, kansanterveystyö 
K a n d .g y m n .v e t . , fölkhälsoarbete
x 73518 Liikuntat i e t .k a n d ,  valmennus 
K a n d .gymn . v e t . , träning
x 73519 Liikun t a t i e t  . kand , fysioterapia 
K a n d .gymn . v e t . , fysioterapi
x 73612 T e r v e y d e n h u o ll o n  kand, terveydenhuollon hallinto 
Kand. i hälsovärd, hälsovärdsadministration
7361 3
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x Terveydenhuollon kand, kansanterveystiede 









Dipl.ins, säätötekniikka, systeemitekniikka 
Dipl.ing., r e g l e r i n g s t e k n i k , systemteknik
Dipl.ins, tietojenkäsittely, tietokonetekniikka 
Dipl.ing., d a t a b e h a n d l i n g , datamaskinteknik
Dipl.ins, maa- ja vesitekniikka, v esihuoltotekniikka 
Dipl.ing., jord- ooh v a t t e n t e k n i k , vatten försörjnings- 
teknik
Dipl.ins, yhdyskuntatekniikka, tie- ja l i i k e n n e t e k n ii k k a  
Dipl.ing., s a m h ä l l s t e k n i k , väg- ooh trafikteknik
Dipl.ins, teknillinen talous 
Dipl.ing., teknisk ekonomi
Dipl.ins, teknillinen matematiikka 
Dipl.ing., teknisk matematik
Farm.lis, s o s i a a 1 ifa rm a s ia 
Farm. lie., socialfarmaci
Farm.tri, sosiaali farmasia 
Farm. dr, socialfarmaci
(x) 9511-9519 Merenkulun koulutus, koulutusaste tuntematon
S j ö f a r t s u t b i l d n i n g , utbildningsnivän okänd
x 95111 Merenkulun peruslinjan yleisjakso
Grundlinjen för sjöfart, allmän period
31.12.1982 tilanteen mukaisesta koulutusluokituksesta puuttuvat 
seuraavat k o u l u t u s k o o d i t :
Följande utbildningskoder fattas i utbildningsklassificeringen 
enligt Situationen 31.12.1982:




X 8731-8732 E l i n t a r v i k e t . l i s . 
Livsm. vet. lie. -




X 8731 2 Elintarviket. lis. 
L i v s m . v e t . l i e .,
, elintarvikekemia 
livsmedelskemi
X 87328 Elintarviket. lis. 
Livsm . v e t . l i e . ,
, muu pääaine 
annat huvudämne
X 87329 Elintarviket. lis. 
L i v s m . v e t . l i e .,
, pääaine tuntematon 
huvudämne okänt
8X 874 E l i n t a r v i k e t . tohtori
D o k t o r s e x a m e n  i livsmedelsvetenskaper
x 8741- 8 7 4 2 Elintarviket. tri 
L i v s m . v e t . d r .
x 87413 Elintarviket. tri, viljateknologia 
Livsm. vet. dr, spannmälsteknologi
x 87428 Elintarviket. tri, muu pääaine 
Livsm. vet. dr, annat huvudämne
x 87429 Elintarviket. tri, pääaine tuntematon 
Livsm. vet. dr, huvudämne okänt
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Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1982 jälkeen) lakkautetut koulutus- 
koodit ja niitä korvaavat koodit
I sin tidigare betydelse (efter den 31.12.1982) upphävda utbildnings- 



























Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
Musiikin harrastajien koulutus 
Utbildning av amatörmusiker
Musiikin alkeis- ja nuoriso- 
koulutus
Musikutbildning av nybörjare 
och ungdom
K a n s ankonservatoriokoulutus 
Musikutbildning vid 
folkkonservatorium
Musiikin harrastajien muu 
koulutus
Annan utbildning av a m a t ö r ­
musiker
Liikunnanohjaustutkinto 
(ent. liikunnanjohtaja ) 
Idrottsledarexamen 
(tid. i d r o t t s l e d a r e )
Kaupallinen peruskurssi 
Merkantil grundkurs
Teollisuuden ja kaupan 
konsulentti
Industri- och affärskonsulent
Myynti- ja ostotyön muu 
yleinen ammattikoulutus 
Annan allmän yrkesutbildning 
för försäljning och inköp
M y y j ä k o u l u t u s , elintarvikkeet 






Elintarvikealan muu myyjä 




Försäljare inom l i v s m e d e l s ­
branschen, specialomräde okänt
10
L a k k a u t e t t u  
koodi 










Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
3324 Poistettu 
Avlägsnad
1983 Myyj ä k o u l u t u s , tekstiilit, 
asusteet, jalkineet 
Utbildning av försäljare, 
textilier, beklädnadsvaror , 
skodon
33241 II II Tekstiilimyyj ä 
Försäljare av textiler
33242 II II Pukinealan myyjä 
Försäljare inom beklädnads- 
branschen
33243 II II Jalkinealan myyjä 
Försäljare inom skobranschen
33248 II tl Tekstiili- ja jalkinealan 
muu myyjä




M Tekstiili- ja jalkinealan myyjä 
erityisala tuntematon 
Försäljare inom textil- ooh 
skobranschen, specialomrade 
okänt
3323 tl tl M y y j ä k o u l u t u s , rauta-, talous-, 
sähkö-, yms. tarvikkeet 
Utbildning av försäljare, 
järnvaror, hushällsartiklar , 
elförnödenheter o. dyl.
33251 II II Rauta-alan myyjä
Försäljare inom järnbranschen
33252 li­ M Taloustavaran myyjä 
Försäljare av hushällsartiklar
33253 li M Sähköalan myyjä 
Försäljare inom elbranschen
33254 II li­ Urheilutarvikkeiden myyjä 
Försäljare av sportartiklar
33258 tl ri. Rauta-alan muu myyjä 
Annan försäljare inom 
järnbranschen
33259 II li Rauta-alan myyjä, erityisala 
tuntematon
Försäljare inom järnbranschen, 
specialomrade okänt
3326 1! II M y y j ä k o u l u t u s , sisustus-
tarvikkeet

































Den upphävda kodens benämning
Huonekalujen myyjä 
M ö b e l försäljare
Sisustustarvikkeiden muu myyjä 




Försäljare av inredningsartiklar, 
specialomrade okänt
Myyjäkoulutus, auto, autojen 
varaosat






Autoalan muu myyjä 
Annan försäljare inom b i l ­
branschen
Autoalan myyjä, erityisala 
tuntematon








Kemikaalialan muu myyjä 












Kirja-alan muu myyjä 
Annan försäljare inom 
bokbranschen
Kirja-alan myyjä, erityisala 
tuntematon













F ö r ä n d - 
ringsär
Lakkautetun koodin nimike

































Myyjäk o u l u t u s , kultasepän- 
t a v a r a t , kellot 
Utbildning av försäljare, 





Kulta- ja kellosepänliikkeen 
muu myyjä
Annan försäljare i guldsmeds- 
och urmakeriaffär
Kulta- ja kellosepänliikkeen 
myyjä, erityisala tuntematon 
Försäljare i guldsmeds- och 
urmakeriaffär, specialomräde 
okänt
Myyjäkoulutus, muu erikoisala 
Utbildning av försäljare, 
annat specialomräde
M y y j äkoulutus, muu erikoisala 



























Varastonhoidon peruskurssi, VR 














Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
33732 Poistettu
Avlägsnad
1983 Varastomestari, VR 
Förrädsmästare, SJ
3374 H II Varastonhoitaja, posti- ja 
lennätinlaitos
Lagerförestandare , post- och 
telegrafverket
33741 ti II Varastomestarintutkinto, 
posti- ja lennätinlaitos 
Förrädsmästarexamen, post- 
och telegrafverket
34219 n II Proteesimekaanikko
Protesmekaniker
34263 n tr Radiomekaanikko
Radiomekaniker
34266 n n Televisiomekaanikko
TV-mekaniker




34436 n ti Painaja, tiikelipainaja 
Tryckare, digelpress
34461 n n Stereotypoij a 
Stereotypör
34561 n m Suklaatyöntekijä 
Chokladarbetare
34562 n n Makeismassan keittäjä 
Karamellmassakokare
34563 n n Puuterivalukoneenhoitaja 
Pudergjutmaskinskötare
34564 n n Rakeiden valmistaja 
Dragearbetare
34565 n n Kuorrutus- ja valukoneen- 
hoitaja
Glacerings- och gjutmaskin-. 
skötare
3461 3 n n Kumialan hihna-asentaja 
Gummiremsmontör
34614 n n Kumialan telantekijä 
Gummivalsmakare
3461 5 n ii Kumialan raakavalmistaja 
Räframställare i gummi- 
branschen
34616 ti il Kumiasusteiden valmistaja 
Framställare av gummi- 
beklädnadsvaror















Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
3531 5 Poistettu
Avlägsnad




3531 6 If II Ratavartijantutkinto
Banvaktsexamen
35322 ff II Turvalaitetutkinto
Säkerhetsanordningsexamen
3541 3 n II Raitiovaununkuljettaja
Spärvagnsförare
3542 il II Rahastajakoulutus
Konduktörsutbildning
35421 II II Rahastaja (linja-auton rahastaja 
ja raitiovaununrahastaja) 
Konduktor (buss- ooh spärvagns- 
konduktörer)
3751 3751-3759 II Kalastajakoulut 
F iskarskolor
3759 3751-3759 tl Kalastusalan muu ammattikoulutus 





38141 tl II Tullivartija 
Tullvakt




3815 It II Teollisuusvartijakoulutus 
Utbildning av industrivakter
38151 tl II Teollisuusvartija
Industrivakt




38191 ti II Väestönsuojelun alijohtaja 
Underledare inom befolknings- 
skyddet
38192 n II Työsuojelutarkastaja
Arbetarskyddsinspektör
3821 n II Värvättyjen koulutus, puolustus­
laitos
Utbildning av värvad personal, 
försvarsmakten































Den upphävda kodens benämning
Alipäällystöön kuuluva värvätty 
Värvad tillhörande under- 
officerarna
Yleinen myynti- ja ostotyön 
ylempi ammattikoulutus 
Allmän högre yrkesutbildning 





Myynti- ja ostotyön muu yleinen 
ylempi ammattikoulutus 
Försäljning och inköp, annan 
allmän högre yrkesutbildning
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
elintarvikkeet
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, livsmedel
Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoi taj a




Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, muu erityisala 
FÖreständare för livsmedelsbutik 
och -avdelning, annat special- 
omräde
Elintarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja, erityisala 
tuntematon
FÖreständare för livsmedelsbutik 
och -avdelning, specialomräde 
okänt
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
tekstiilit, asusteet 
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, textilier, beklädnads- 
varor
Kangasmyymälän- ja kangasosas- 
tonhoitaja
FÖreständare för tygaffär och 
-avdelning
Pukinemyymälän- ja pukineosas- 
tonhoitaja
FÖreständare för beklädnadsaffär 
och -avdelning
Jalkinemyymälän- ja jalkine- 
osastonhoitaja






























Den upphävda kodens benämning
Tekstiili- ja jalkinealan m y y ­
mälän- ja osastonhoitaja, muu 
erityisala
Föreständare för textil- och 
skoaffär och -avdelning, annat 
specialomräde
Tekstiili- ja jalkinealan m y y ­
mälän- ja osastonhoitaja, eri­
tyisala tuntematon 
Föreständare för textil- och 
skoaffär och -avdelning, 
specialomräde okänt
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
rauta-, talous-, yms. tarvikkeet 
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, järn-, hushälls- m.fl. 
artiklar
Rauta-alan myymälän ja osaston­
hoitaja
Föreständare för järnaffär och 
-avdelning
Taloustarvikealan myymälän- ja 
osastonhoitaja




Föreständare för affär och av­
delning för sportartiklar
Rauta-alan myymälän- ja osaston­
hoitaja, muu erityisala 
Föreständare för järnaffär och 
-avdelning, annat specialomräde
Rauta-alan myymälän- ja osaston­
hoitaja, erityisala tuntematon 





d a r e , inredningsartiklar
Huonekalumyymälän- ja huonekalu- 
osastonhoitaja 
Föreständare för möbelaffär 
och -avdelning
Sisustustarvikealan myymälän- 
ja osastonhoitaja, muu erityis­
ala
Föreständare för inredningsaffär 





















































Den upphävda kodens benämning
Sisustustarvikealan myymälän- 
ja osastonhoitaja, erityisala 
tuntematon
Föreständare för inredningsaffär 
och -avdelning, specialomräde 
okant
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
autot, autojen varaosat 




Föreständare för bilaffär och 
-avdelning
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
kemikaalit
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, kemikalier
Kemikaalimyymälän- ja kemikaa- 
liosastonhoitaja
Föreständare för kemikalieaffär 
och -avdelning




Kirjakaupan- ja kirjaosaston- 
hoitaja
Föreständare för bokhandel och 
-avdelning
Myymälän- ja osastonhoitajat, 
kultasepäntavarat, kellot 
Butiks- och avdelningsförestän- 
dare, guldsmedsartiklar , ur
Kultasepänliikkeen- ja kulta- 
sepänosastonhoitaja 
Föreständare för guldsmeds- 
affär och -avdelning
Myymälän- ja osastonhoitajien 
muu koulutus







Myymälän- ja osastonhoitaja, 
muu erikoisala
Annan utbildning av butiks- och 
avdelningsföreständare
- 18 -
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Den upphävda kodens benämning
Myymälän- ja osastonhoitaja, 
erikoisala tuntematon 
Butiks- ooh avdelningsförestän- 
dare, specialomräde okänt
Mainoshoitajakoulutus (keski- 
koulu p o h j .)
Utbildning av reklammän 
(mellanskolex . )
Mainoshoitaja (keskikoulupohj . ) 
Reklamman (mellanskolex.)
Pankki-, vakuutusalan yms. 
toimistohenkilökunnan ylempi 
ammattikoulutus
Högre yrkesutbildning för kon- 








Pankki-, vakuutusalan yms. toi­
mistohenkilökunnan muu ylempi 
ammattikoulutus
Annan högre yrkesutbildning för 








Elintarvikealan muu ylempi am­
mattikoulutus
Livsmedelsbranschen, annan högre 
yrkesutbildning
Elintarvikealan ylempi ammatti­





Lentoemäntä- ja stuerttikoulutus 


















































Stuertti ja purseri 
Stuert ooh purser
Liikenne- ja r a htivirkailijoi­
den koulutus
Utbildning av trafik- ooh 
frakttjänstemän
Liikenne- ja rahtivirkailija- 
kurssi




Television ja radion perus- ja 
jatkokurssit




Upseeri, värvätty, ilmavoimat 
Värvad officer vid luftstrids- 
krafterna
Konservatoriokoulutus (tutkin­
not, jotka eivät vastaa Sibe- 
lius-Akatemian tutkintoja) 
Konservatorieutbildning 
(examen, som icke motsvarar 







Utbildning av reklammän 
(högskolelinjen) ,
Mainoshoitaja (k o r k e a k o u l u l i n j a ) 
Reklamman (högskolelinjen)
Pankki- ja vakuutusalan yms. 
toimihenkilökoulutus 
Utbildning av funktionärer för 
bank- och försäkringsväsendet 
m m .
Pankkialan esimieskoulutus 
Förmansutbildning inom bank- 
väsendet
Pankki- ja vakuutusalan yms. 
muu toimihenkilökoulutus 
Annan utbildning av funktionä­















Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
53469 Poistettu
Avlägsnad
1 983 Pankki-, ja vakuutusalan yms. 
toimihenkilökoulutus, e r ityis­
ala tuntematon
Utbildning av funktionärer för 
bank- och försäkringsväsendet, 
specialomrade okänt
5812 II II Tullivirkamieskoulutus
Tulltjänstemannautbildning
58121 II I Tullivirkamiestutkinto
Tulltjänstemannaexamen
61222 II II Teatterikriitikko 
T eaterkritiker
61223 II I Teatterintutkija
Teaterforskare
74182 74184 I Dipl.ins, vesirakennus 
Dipl.ing., vattenbyggnad
74187 74185 II Dipl.ins, tietekniikka, tien­
rakennus
Dipl.ing., vägteknik, väg- 
byggnad
74193 74184 II Dipl.ins, vesitalous 
Dipl.ing., vattenresurslära
9519 9511-9519 M Merenkulun muu koulutus, koulu­
tusaste tuntematon 
Annan s j ö f artsutbildning, 
utbildningsnivän okänd
